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Abonnement par la poste : * ) cts en plus. 
ANNONCES 
suisses 20 ct., offres et demandes 
de places 10 et. la ligne, 
étrangères 25 centimes la ligne 
Les annonces se paient d'avance 
Organe de la Chambre suisss de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels 
Les Consulats suisses à l'étranger reçoivent le journal 
Bureau des annonces : PUBL IG ITAS , Société anonyme suisse rie Publicité, 22, rue Leopold Robert, La Chaux-de-Fonds. 
Succursales et agences dans les principales villes suisses. Nombreux correspondants à l'Etranger. 
Commerce d'horlogerie au Japon 
en 1916 
(Rapport de la Légation de Suisse à Tokyo). 
Les chiffres des statistiques officielles qui 
viennent de paraître, donnant les indications 
suivantes pour les importations des montres 
dans les années 1914, 1915 et 1916 : 
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Il y a lieu de se prononcer assez satisfait 
des affaires d'horlogerie au Japon en 1916. 
Elles ont pris une allure active et des tendan-
ces très favorables dont le. développement 
économique tout à fait remarquable du Japon 
par. suite de la guerre européenne a été le 
principal facteur. _ 
Les montre^ genres courants de qualité 
moyenne et bon marché ont trouvé régulière-
ment une vente facile et souvent les mar-
chands n'en étaient même pas approvionnés 
suffisamment pour faire face aux besoins 
croissants de la consommation. Il est naturel 
qu'une telle situation n'a pas manqué d'in-
fluencer les prix de venta, mais malheureuse-
ment l'avance obtenue jusqu'à présent n'est 
pas en rapport avec les prix de revient très 
élevés delà marchandise importée. Le mouve-
ment de hausse se trouve continuellement 
enrayé par les offres de la production indi-
gène qui souffre moins de tar cherté des- ma-
tières premières et a plus de facilités à se las 
procurer que la fabrication suisse. Ainsi on 
com prendra que bon nombre d'articles impor-
tés se vendent encore à peu près sans bénéfice 
malgré l'état favorable du marché. 
Quant aux montres de qualité supérieure, 
la demande a été considérablement plus forte 
que les années précédentes ; certains genres 
spéciaux et les petites pièces avec boîtes dé-
cors fantaisie ont pu se placer avantageuse-
ment. 
La montre-bracelet s'est attachée définitive-
ment la faveur des Japonais et sa vente a pro-
gressé d'une façon assez sensible, causant lo-
giquement un recul proportionnel dans la 
demande des montres de poche ordinaires. 
Comme grandeurs et genres à la mode, il n'y 
a guère d'autre changement à constater ; les 
grandeurs se vendant en lépines et savonnet-
tes restent 15'" et 16'" pour montres hommes 
et 11 '" à 13'" pour montres dames et bracelets. 
Les perspectives offertes aux affaires d'hor-
logerie pour 1917 semblent être bonnes, mais 
tout dépendra des événement politiques que 
nul ne peut actuellement prévoir. Il faut tou-
jours compter avec l'éventualité d'une paix 
prochaine et ne jamais oublier que la forte 
reprise des affaires au Japon a été créé par la 
guerre. Une réaction se produira dès que la 
conclusion de la paix deviendra un fait ac-
compli et le marché d'horlogerie sera l'un des 
premiers à s'en ressentir. Il ne faut donc pas 
s'emballer, car les temps incertains que nous 
traversons exigent beaucoup de prudence. 
Importation de pendules de cheminée 
et d'applique. 
Ici aussi, il y a une reprise à signaler : . 
1914 
Pendules et appliques 9828 43,397 
Autres et pièces détachées. . . — 34,837 
— 78,234 
1915 
1870 14.107 
— 12.595 
— 26,702 
Pendules et appliques. . . . 
Autres et pièces détachées. . 
1916 
2927 32,690 
— 21,367 
— 54.057 
Pendules et appliques. . . 
Autres et pièces détachées. 
Industrie japonaise des pendules. 
Le nombre des pendules exportées du Japon 
a continué à augmenter, ainsi que le démon-
trent les chiffres suivants. 
Ont été exportées : 
En 1914 383,877 pièces valant 804,068 Yen. 
En 1915 638,422. » » 1,034,936 » 
En 1916 709,684 » » 1,186,033 » 
Impôt sur les articles de luxe 
en Allemagne 
Il résulte d'informations de journaux 
professionnels d'Allemagne, que le projet 
d'imposition des articles de laxe, dont 
nous avons parlé dans notre numéro da 
11 avril courant, est partout très popu-
laire... sauf chez les détaillants, mais que 
ceux-ci devront chercher tant bien que 
mal à se contenter d'une imposition spé-
ciale. Il est évident que l'industrie alle-
mande des articles d'orfèvrerie admet 
aussi que l'impôt prévu constitne une 
grave entrave, mais elle l'accepte en prin-
cipe, eu égard aux moyens financiers énor-
mes dont a besoin l'Empire allemand. 
Toutefois, elle est d'avis que le nouvel 
impôt serait acceptable seulement aux con-
ditions qu'il soit appliqué aux seuls arti-
cles d'une valeur minimum de 40 marks, 
qu'il ne dépasse pas le 10%, qu'on fasse 
abstraction d'un échelonnement, que la 
procédure de perception (comptabilité) 
crée à l'horloger et à l'orfèvre le moins 
d'inconvénients possible et que des mesu-
res soient prises à l'encontre des monts-
de-piété et maisons de vente à l'encan, 
pour qu'ils ne se dérobent pas à l'impôt. 
Le comité du « Deutschen Uhrmacher-
Bundes », dans sa récente séance, a décidé 
de ne pas combattre l'impôt (des parle-
mentaires informés en ayant démontré 
l'inutilité) mais d'intervenir auprès dn 
Reichstag et des députés des districts de 
fabrication d'horlogerie et d'orfèvrerie, 
dans le sens d'une modération. Il préavise 
une élévation du prix de base de 20 marks 
• 
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à 40 marks, ce qui éviterait au détaillant 
une comptabilité spéciale, les montres de 
poche bon marché étant alors exemptes de 
l'impôt. 
Il est intéressant de noter que les orfè-
vres craignent qu'en portant l'impôt à 
plus de 10°/o du prix de vente en détail, 
les qualités meilleures soient menacées et 
qu'en outre il soit à prévoir que les ache-
teurs de pièces de prix se pourvoiraient à 
l'étranger. «Nous n'avons pas d ' intérêt», 
dit un intéressé allemand, « à ce que nos 
dames riches fassent comme c'était le cas 
avaut la guerre, venir de Paris leurs objets 
de luxe, particulièrement des bijoux de 
prix, et nuisent ainsi non seulement à 
l 'industrie allemande, mais aussi à notre 
patrie, en se dérobant à l'impôt. Il devrait 
être prévu, dans les dispositions exécutoi-
res que,, lors de la conclusion de nouvel-
les conventions de commerce et de nou-
veaux tarifs douaniers, tous les objets de 
luxe acquis à l'étranger, même portés sur 
le corps ou introduits en Allemagne par 
les voyageurs, soient soumis au nouvel 
impôt» . 
De plus, on demande la suppression de 
l'indication du titre dans le projet, afin 
d'éviter la production d'objets jusqu'ici 
précieux et chers, à des titres inférieurs ; 
en effet, on pourrait faire exécuter un 
service de table en argent au titre maxi-
mum de 699/000 qui, de par son poids, 
reviendrait par exemple à 2000 marks et 
serait exempté de l 'impôt. De même, très 
probablement, des montres de poche à 
boîte d'or, autrefois en 14 kt., seraient 
établies au titre de 8 kt., ce qui exempte-
rait de l'impôt aussi des montres d'un 
prix pouvant aller jusqu'à 500 marks. Par 
contre, il ne serait que juste que des ob-
jets argentés et dorés, aussi plaqués ou 
doubjés, dont le prix dépasserait le mon-
tant minimum prévu par la loi, soient 
compris dans l'imposition. 
La convention germano-suisse 
« Les négociations pour le renouvellement 
de la convention germano-suisse ont été re-
prises. Elias avaient été interrompues pen-
dant une dizaine de jours pour permettre à 
un délégué allemand de se rendre à Berlin, 
afin cl'y demander de nouvelles instructions. 
Les envois de charbon, d'aciers et de fer 
qui avaient repris il y a quelque temps dans 
des proportions normales, sont de nouveau 
en sensible diminution. 
D'après lés derniers renseignements, l'Alle-
magne parait vouloir réduire les contingents 
qu'ulle aurait à fournir dans ces trois catégo-
ries de produits. » 
. * 
• * 
D'après la Züricher Post, la hausse du char-
bon, prévue pour le 1" mai, portera le prix 
de la tonne, qui est actuellement de 81 fr., à 
63 fr. au minimum, peut-être même à 67 fr. 
Une nouvelle augmentation, du 20°/»/, en-
trera en vigueur le 1er août, si bien qu'à cette 
date le prix de la tonne sera de 75 à 80 fr. 
— Les pourparlers concernant la conven-
tion suisse seront terminés cette semaine en-
eore. L'Allemagne ne pourra, dit-oa, nous 
livrer la quantité d'engrais nécessaires. Par 
contre, il semble que les contingents de fer et 
de charbon ne seront pas diminués. 
L'Amérique et la Suisse 
Déclarations amicales du a Herald ». 
Le Herald souligne qu'il se désolidarise 
de la lettre qui a été publiée, contenant 
une attaque contre la Suisse. 
Chacun sait, dit-il, ce que tous les belli-
gérants doivent à la charité de la Suisse, 
et nous saluons respectueusement ce pays, 
petit par ses dimensions, mais grand par 
son cœur. Loin de critiquer la Suisse, 
tout homme de droiture et de bon sens 
l'aime et doit chercher toute occasion de 
lui prouver son admiration. 
Actuellement, quelques correspondants 
semblent vouloir faire croire que le gou-
vernement de Washington envisage la sup-
pression de toutes exportations à destina-
tion des neutres, y compris de la Suisse, 
qui se verrait resserrée par le blocus. No-
tre gouvernement n'a certainement pas de 
telles intentions : nous ne frapperons ja-
mais l 'ennemi à travers les neutres. Nous 
sommes entrés on guerre pour défendre le 
droit, et non pour le confisquer. 
Les pays amis ne doivent rien craindre 
des Alliés. Celui qui insinue le contraire 
est mal informé ou mal intentionné. 
— D'après la Gazelle de Lausanne on est 
préoccupé au Palais fédéral, de la tournure 
que prend la question des restrictions des ex-
portations des Etats-Unis en Suisse. On n'a 
pas encore reçu de communication officielle à 
ce sujet, mais le langage de la presse de New-
York est si catégorique qu'il ne laisse pas 
d'inspirer certaines inquiétudes. 
On ne sait pas encore exactement les dé-
marches que les autorités suisses ont entre-
prises, mais il est certain qu'elles se sont oc-
cupées de la question. 
L'attitude des neutres 
— Un ans inquiétant — 
A propos de la lettre du comte Roma-
nonès, M. Hanotaux examine dans le Fi-
garo le cas de conscience des neutres. Il 
montre l ' impossibilité morale pour les 
neutres de s'abstenir plus longtemps de 
se prononcer entre les peuples libres et 
les autocraties militaires, entre les pays 
qui ont souffert de toutes les violences, et 
ceux qui en commettent. Il conclut que 
ceux qui se battent pour faire un monde 
nouveau, de civilisation supérieure, n 'ont 
nulle envie de faire bouillir plus longtemps 
les marmites des nouveaux riches d'une 
neutralité profiteuse. Les Alliés n'iront pas 
jusqu'à dire : qui n'est pas avec moi est 
contre moi. Mais ils savent bien que ce 
sera le mot de l'avenir, le mot de la fu-
ture humanité. 
Dividendes et pénurie de lait! 
De YAargauer Volksblatt : 
Le «Wehutaler » écrit : La fabrique de lait 
condensé Nestlé a réalisé, l'an passé, un béné-
fice net de près de 18 millions de francs. La 
fabrique chimique de Brougg, qui a augmenté 
d'une manière incommensurable le prix de 
l'encre livrée aux pauvres imprimeurs, répar-
tit un dividende de 25 °/°- Les actionnaires 
des sociétés bâloises d'assurances se répartis-
sent entre eux des dividendes de 18, 22, 24 et 
25 pour cent. 
Malheureusement l'Etat n'a pas le courage 
de saisir à ces gens cette moisson imméritée 
de biens pour s'en'servir. Et cependant le sol-
dat suisse garde la frontière avec l'estomac 
serré et un salaire de 80 centimes et protège 
les biens de ces heureux dont la fortune vient 
en dormant. 
Contrebande de platine 
Nous avons relaté dans la Fédération du 
21 mars écoulé, qu'une grosse affaire de contre-
bande de platine avait été découverte à Ge-
nève, dans laquelle des personnalités connues 
étaient compromises. 
Cette affaire aurait son pendant à La Chaux-
de-Fonds et on annonce que, jusqu'ici, deux 
Français, dont un naturalisé Suisse, seraient 
impliqués. Tous les deux ont été arrêtés en 
France. 
La Foire d'échantillons de Bâle 
Lundi et mardi la Foire suisse d'échan-
tillons a reçu la visite de 15.000 personnes 
en chiffres ronds pour chacun des deux 
jours. La Foire se fermera dimanche 20 
avril, à 7 heures du soir. Samedi et di-
manche sont des journées tessinoises. 
Les douanes suisses en 1916 
Les exportations défendues. 
Plus de 13,ooo contraventions! 
— De Berne au Démocrate — 
La Direction générale des douanes vient de 
publier son rapport de gestion pour 1916, il 
fournit des renseignements intéressants sur 
la marche de cette administration. Les recet-
tes des douanes ont atteint l'année dernière 
60,096,993 fr. dépassant ainsi de 5,293,164 fr. 
les recettes de 1915 et de 4,096,793 fr. les pré-
visions budgétaires. Les recettes se répartis-
sent comme suit sur les 6 arrondissements : 
' 1916 Mmm 1916-1915 
Fr . F r . 
I« Arr. : Bâle 13,809,788 — 269,185 
II"« » : Schafl'h. 9,857.660 — 1,891,607 
111"« » : Coire 3,622,507 —1,691,631 
IV«" » : Lugano 7,808,523 -f 1,332.574 
V"" ' » : Lausanne 5.598,050 + 1,912,509 
VI«" » : Genève 13,982,715 -(- 5,932,294 
Les trois premiers arrondissements indi-
quent donc une diminution de recettes sur 
1915, tandis que ceux de Lugano, Lausanne et 
Genève accusent une forte augmentation d'en-
caisse, ce qui montre d'où nous sommes ravi-
taillés. 
Cet heureux résultat financier est attribué 
en partie à la mise en vigueur au 1" janvier 
1916 de l'arrêté du Conseil fédéral concernant 
la perception des droits de douane sur les 
fractions de kilogramme e t q u i a eu .pour con-
séquence de soumettre au contrôle douanier 
une quantité d'envois qui échappaient autre-
fois à l'acquittement, surtout dans le trafic 
postal. 
Déférant à une demande de l'Union des so-
ciétés suisses de consommation, le Conseil fé-
déral a, par son arrêté du 16 septembre 1916. 
a abaissé de 25 à 10 francs le droit d'entrée sur 
les viandes congelées. Toutefois cet arrêté a 
été pris sous réserve du rétablissement en 
tout temps de l'ancien taux. Les envois de vê-
tements, lingerie, etc., pour les internés, sont 
exempts de droits d'entrée ; par contre, les 
boissons alcooliques, ainsi que les denrées 
alimentaires, ont été déclarés passibles des 
droits. 
L'exécution de l'arrêté du 16 juillet 1915 in-
terdisant l'exportation de l'or a donné lieu 
l'année dernière à différentes saisies. Les di-
vers bureaux de douane ont remis aux voya-
geurs pour 31,700 francs de billets de banque 
en échange de monnaie d'or qu'ils ont versée 
à la Banque nationale. 
Un arrêté du Conseil fédéral a donné au 
personnel douanier la compétence de procé-
der à l'arrestation des contrevenants dans les 
cas où cette mesure est indiquée pour assurer 
le paiement des amendes. Cette disposition a 
été prise pour empêcher les contrevenants 
étrangers de se soustraire à l'amende en pas-
sant la frontière. On ne peut que féliciter les 
autorités compétentes pour ces mesures de 
police douanière, on ne sévira jamais avec 
assez de vigueur contre les infractions aux 
interdictions d'exportation, qui portent un 
sérieux préjudice à notre ravitaillement. 
En 1916, il a été découvert 13,354 cas de 
contraventions. Les amendes infligées ont at-
teint la somme de 328,102 fr. et le produit de 
la vente des marchandises confisquées 138.447 
francs, soit un total de 466,550 fr. 
Registre du commerce 
Enregistrements : 
H avril 1917. — Huber & Grognuz, Ateliers 
mécaniques de Clarens, société en nom 
collectir (Emile H., de Embrach, Zurich, 
L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 2bS -
Marius-Alexis G., de Poliez-Pit tet , signa-
ture collective) fabricatiou de pièces déta-
chées pour muni t ions de guerre et autres , 
Hue du Léman 12, Clarens, Le Châtelard 
(Vaud). 
Ü avr i l 1917. — Auguste Tissot & Cie, so-
ciété «n commandite (Auguste T., du Locle, 
assoc. indéf. respons. , Achille Hi rsch , d« 
La Chaux-de-Fonds, assoc. command, p o u r 
l'r. 10,000) fabrication de finissages et la 
terminaison des montra«, Rue du Progrès 
37, La Chaux-de-Fonds. 
14 avri l 1917. — Pahud, Dalioli & Cie, so-
ciété en nom collectif (Henr i P . . de St-Ci«r-
gos, Ernest D. , de Bieno, Novare , Italie, 
Henri Besson, de Chapelle, Vaud), atel ier 
de décolletage mécanique. Moudon (Vaud). 
14 avr i l 1917. — Soguel & Moraz, société en 
nom collectif (Louis-Gaston S., de Cornier, 
Henr i - Ju l e s M., de Villars-Sainte-Croix 
(Vaud) fabrication de machines et de pièces 
détachées, Noiraigue (Neuchâtel) . 
16 avr i l 1917. — Ad. Maag (Adolphe M., de 
Oberglat t , Zurich) fabrique de machines, 
fabrication de tours et pièces détachées de 
machines, Zur W a l k e , Zc/i3&urg-(Argovie). 
10 avr i l 1917 .— Manos & Cie « F o n d e r i e 
moderne système Manos» , société en com-
mandite (Emmanuel M., sujet grec, associé 
indéf. resp . , Gui l laume Schwamberg , de 
nat ional i té russe , assoc. command, pour 
fr. 15,000, s ignant collectivement), Fonde-
rie de métaux, Place des Volontai res 2, 
Plainpalais (Genève). 
16 avr i l 1917. — Schneider frères, société en 
nom collectif (Raoul et Gaston Sch., de 
Heimenschwand , Berne), fabrication de 
diamant ine (poudre à polir) , Hauls-Gene-
veys (Neuchâtel) . 
17 avr i l 1917. — Paul Calame (du Locle et de 
la Biévine) fabrication d 'horlogerie , Ma-
dretschstrasse, Nidau (Berne). 
20 av r i l 1917. — Herrn. Karo (de Kammers-
rohr , Soleure) , fabrication et commerce de 
mont res et fournitures d 'horlogerie , Kapell-
s t rasse 330, Granges (Soleure) . 
21 avr i l 1917. — Müller & Trittebach, société 
en nom collectif (Alber t M., -de Riedholz, 
Oscar T., de Li i terswil) , fabrication de vis 
, et décplletages, Gre iben n" 188, Soleure. 
9 et 23 avr i l 1917. r-f A.-G. Uhrenfabrich Vi-
gier, Subingen (S.. A., Fab r ique d'horloge-
rie Vigier, Subingen. — W a t c h Manufac-
tory Vigier Ltd . , Subingen) , société par ac-
t ions, cap. soc. fr. 10,000, nom. , fabrication 
et commerce de mont res et art icles con-
nexes, cont inuat ion de l 'entreprise de Mme 
Vigier-Virgo, Subiugen, Rot Quar t ie r 335, 
Soleure. 
Modifications : 
14 février 1917. — L a m a i s o n Lescaze (Fran-
çois L., d 'Avusy, Genève), r ep rend la suite 
des affaires, ainsi que l'actif et le passif de 
la société « Lescaze & C u », de Pla inpala is , 
constructeur-mécanicien, Aux Promenades , 
Carouge (Genève). 
30 mars 1917. — La maison Les fils d'Auguste 
Maillefer, société en nom collectif (fsaac-
Auguste M., Joseph-Marc M., Benjamin-
Jules M., de Ballaigues), r ep rend l'actif et 
le passif de la maison « Maillefer & fils», fa-
br ique d ' ins t ruments denta i res , Ballaigues 
(Vaud). 
5 avr i l 1917. — Les act ionnaires de la société 
par actions «.Magneta», Fabrik electritcher 
Uhren A.-G. («Magne ta» , Fabbr icaz ione 
di orologi elettr ici S. A. — « M a g n e t a » , fa-
br ique d'horloges électriques S. A. — « The 
Magneta Co», electric clockes manufactu-
rers) , Zurich, ont décidé sa dissolut ion. La 
suite des affaires est repr ise pa r la société 
par act ions Schweizerische Magneta A. G. 
(Magneta Suisse S. A. — Magneta Svizzera 
S. A. — Swiss Magneta Co, Ltd) cap. act. 
fr. 500.000 nom. , Hochstrasse 115, Zurich y. 
10 avr i l 1917. — La société en nom collectif 
Ricchini & Senn, Neuchâtel , est dissoute, 
sa ra ison radiée . L'actif et le passif sont re-
pr is par J. Ricchini (Joseph R., de Voghera, 
(I tal ie) , atel ier de construct ions mécaniques 
et mctallurgiqü'ttS', commerce de machines 
et métaux . Sablons 33, Neucliâlel. 
10 avr i l 1917. — La société en nom collectif 
lunker & Reynon, Montier, est dissoute, 
sa ra ison radiée. L'actif et le passif sont 
repr i s pa r Emile Beynon (de Vm'eret) fabri-
cat ion d'outils en tous genres ,
 : Montier 
(Berne). 
Escompte et change 
Taux d'escompte. — Suisse : Banque na-
tionale, officiel 47270 ; l ibre 4 à 41A7o i — 
France 5 •/<>. — Belgique —.—. I tal ie 5 . % . 
— Londres 5 7»%- — Espagne —.—. —; Pét ro-
grade 670. — Amste rdam 4 7» 7». — Afle^-
magne 57o. —Vienne 5 °/o. — New-York—.^4. 
— Stockholm 5 7s°/o. — Copenhague 5 % . ;£,. 
Changes à vue (demande et offre) : F rance 
89.90/90.90. — Belgique —.—/—.—. — Ital ie 
73.25/75.25. — Londres 24.40/24.70. — Espa-
gne 111.50/113.50. — Pét rograde 145.25/147.28. 
— Amste rdam 210.20/212.20. — Allemagne 
78.10/80.10. — Vienne 48.45/50.45. — Nevp-
York 5.03/5.23. — Stockholm 153.50/155.50. 
— Copenhague 146.—/14S.—. 
Cote du diamant brut 
du 26 Avril IQIJ jK* 
de la maison Lucien Baszanger , 
10, Corra ter ie , Genève . 
Pet i t s éclats d iamant . fr. 9,— à 9,50 lia») 
Boart . » — » — 'jff.f 
P o u d r e de d iamant b ru teu r » 2,— » 2,25 î».-
Cote de l'argent 
du aj Avril 191J 
. . fr. 152.— le kilo 
. . . . . . . fr. 90.20 
Argen t fin laminé 
Change sur Paris 
<*• 
..oc 
capable d e dir iger la fabr icat ion de p ièces so ignées , 
anc re et cy l ind re , est d e m a n d é pa r c o m p t o i r d 'hor -
loger ie . P lace s table p o u r p e r s o n n e ap t e . 
A d r e s s e r offres avec ré fé rences et salaire dés i ré 
s o u s chiffres P 21883 C à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 3121 
S"" 
MONTRES BAROMETRES 
On demande offre pour la France boîte argent et métal 
C a s e p o s t a l e 1 2 4 5 5 S t - I m i e r . 
FINISSAGES ANCRES 
à vendre ou échange en bonnes conditions 
sav. Flon 19" 33/12e soignés 
sav. Sbz 18 Va" 22/12e 
lép. Banni 11" 16/12e 3118 
C a s e p o s t a l e 1 2 4 5 5 S t - I m i e r . 
Fabricant d'horlogerie français 
voulant prochainement se mettre en voyage pour visiter la 
clientèle française, cherche bonne manufacture suisse, dis-
posée à lui fournir les marchandises qu'il aurait besoin ; 
affaires suivies et importantes seraient obtenues. 
Adresser offres écrites sous chiffres P21875 C à Publ i -
e r a s S . A., La C h a u x - d e - F o n d s . 3134 
Représentant 
J e u n e h o m m e , m a r i é , s é r i e u x , c o n n a i s s a n t 
l ' hor loger ie et les l a n g u e s , d e m a n d e la 
représentation 
d ' u n e o u p l u s i e u r s b o n n e s m a i s o n s d 'hor loger i e 
p o u r G e n è v e ou éven t . t ou t e la Su i s se . 
R é f é r e n c e s à d i spos i t i on . 
S ' ad res se r s o u s chiffres P 1 5 2 6 5 C à P u b l i c i -
t a s S . A . , L a C h a u x - d e - F o n d s . 3114 
Calottes argent 13'" ancre 
Qui pourrait fournir à fa-
brique de la Chaux-de-Fonds 
des calottes 13 ligues ancre, 
argent contrôle anglais, par 
séries importantes et régu-
lières? 3131 
Paiement au comptant. 
Faire offres sous chiffres 
P 21860 C à P u b l i c i t a e S. 
A., La C h a u x - d e - F o n d » . 
Employé 
F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e 
demande e m p l o y é , ayant 
déjà travaillé dans la branche, 
pour la correspondance fran-
çaise et allemande. Sténographie. 
Ecrire s. chiffres P I 3 7 6 P 
à P u b l i c i t a s S . A., P o r -
r e n t r u y . 3133 
Ouvr ie r 
capable, entreprendrait ter-
minage en petites pièces an-
cre bonne qualité. 
Offres s. chiffres S 5 2 0 Y 
à P u b l i c i t a s S . A. , S o -
l e u r e . 3133 
WÊÊB 
TERNI! 
. 
sur p ièces 19 l ignes a n c r e et 11 l ignes bascu le s 
é tan t à m ê m e de l iv re r p lu s i eu r s g ros ses pa r se-
ma ines , s o n t p r i é s d ' éc r i re sous chiffres P 8 1 8 1 H 
à P u b l i c i t a s S . A . , S t - I m i e r . 3115 
A VENDUE ! 
Bracelets cuir 
pour monres 
F a b r i c a t i o n d e t o u s g e n r e s 
et t o u t e s l a rgeu r s 
Cuirs Saille. - Bracelets moires 
Travail soigné. 
Livraison rapide. 
Se recommande 
Georges Metzger 
A.|M. Piaget 19, 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1940 
un lot de 1 0 . 0 0 0 enveloppes laiton pour 
la grenade à main, avec défauts insi-
fiants. 
A d r e s s e r offres s o u s chiffrés P 2 1 7 9 8 G à P u -
b l i c i t a s S . A . , L a C h a u x - d e - F o n d s . 3111 
Locaux pour bureaux 
ou comptoir 
Très b e a u x locaux m o d e r n e s , b ien éclai-
rés , s on t à l o u e r p o u r le 1<" mai p rocha in , 
au r ez -de -chaussée , 70, r ue L e o p o l d R o b e r t . 
S ' ad res se r Office M a t h e y - D o r e t . 3H2 
A remettre 
la Fabrique d'Horlogerie 
de S t e -Cro ix Watch Go 
à S t e - C r o i x (Vaud) 
F a b r i q u e d ' é b a u c h e s e n p le ine exp lo i ta t ion , h 
Stock d 'ho r loge r i e . 
Out i l lage m o d e r n e . F o r c e é l ec t r ique . 
A d r e s s e r les offres d i r e c t e m e n t . 3113 
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C a l o t t e s o r d e t o u t t i t r e . 9 l i g n e s c y l i n d r e e t 10 Vi l i g n e s a n c r e e t c y l i n d r e . 2 9 8 5 
PESEUX WATCH Co, PESEUX (Heuenâtel) 
LOUIS BANDELIER, S t - Imie r (suisSe) 
NICKELAGES 
de 
Mouvements 
Té léphone 1.80 
7-r^ «35ji5SWt*«V •iHL j nwm 
ARGENTAGES 
de 
Mouvements 
Genres soignés 
courants 
e t S É R I E S 
Production journalière 
800 cap tons 
Commissionnaire spécial 
pour 2595 
La Chaux-de-Fonds et Le Locle 
•m Manufacture d'Horlogerie s | 
A.GROSSERT 
CréminOS (Ct. de Berne) 
— 
Spécialité : 
I MONTRES BRACELETS 
l'i à 13 lignes, cylindre et ancre 
3/4 plaline et à pont, argent, métal, nacre. 
Grande production ae/Montres bon mar ohé 
pour exportation 
JVIonfres ancre 19 lignes 
qualité bon courant 
argent, argent galonné, métal et. plaqué or. 
P r i x a v a n t a g e u x . 3 0 1 3 
FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUÉE 
REPETITIONS 1 QUIRTS ET MINUTES DE 17-24 LIG. 
Chronographes-Compteurs, Quantièmes, -Carillon, Automates 
a CONCERTO » déposé 2694 
WALTER MEYLAN 
Rue Jacob Brandt, 4 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 713 
de 1er ordre 
Fabrication française 
Notice franco 3i06 
Petifpierre Fils i Go 
N E U C H Â T E L 
— Maison fondée en t848 — 
Fhdîum Dépositaires p
r
 la [Suisse de la 
Société française d'Energie 
et de Radio-Chimie, Paris 
Téléphone 3-15 •• 
LA FÉDÉRATION H O R L O G E R E SUISSE 2 0 / 
Service rapide.pr les Etats-Unis et l'Amérique du Sud 
via Bordeaux. 
Wagon direct, partant de La Chaux-de-Fon'ds 
chaque mercredi. Service expérimenté et donnant 
toute, sécurité quant aux délais de transport. 
S'adresser pour tous renseignements à Monsieur 
Henri Grandjean,
 2484 
Maison d'expédition, à L a C h a u x - d e - F o n d s . 
A V I S 
aux fabricants d'horlogerie et grands bijoutiers 
Offre d 'ent reprendre des tournages en grande sér ie , de 
calottes argent, sans charnière, sertissure de cadrans nickel 
et cercle pour boites bracelets, argent et métal jaune. 
M a i s o n s u i s s e 2650 
F . = W i l h e l m B r u n n e r , Conloiraire, Genève. 
Pierres fines pr Horlogerie, Grenats et Rubis 
î e Theurillat & C 
PORRENTRÜY 
i 
Interchangeabilité et fidélité absolue. — Livraison par retour. 
5 0 0 o u v r i e r s 
Usines: 3 en Suisse, I en France, 2 en Italie 
HERMANN FATTON S. A. 
Téléphone 68.94 G E l N E l V E l W - FaUOIMIOtailX 
B o u l e v a r d J ä m e s - F a z y 2 , 
Organes de transmission. 
Spécialité de poulies 
acier-
marque Standard. 
* * 
P 30304 X 2517 
H47I5P 17S* 
Sertissages en tous genres, échappements et moyen-
nes sur plaques, pièces ancre et cylindres, soigné, n'im-
porte quelle grandeur de calibre. Chatons, rosillons, bous-
soles etc. Pièces détachées pour instruments de préci-
sion ; ouvrage prompt et soigné. 
Monarch 
visible 
M a c h i n e à é c r i r e a m é r i c a i n e 
d e l r c c l a s s e 
La Faoorite de tous 
les dactylographes 
( P r é p a r a t i o n s e t é c h a n g e d e t o u s s y s t è m e s 
Démonstration gratuite sans engagement. — Location. 3076 
Seals concessionnaires pour la Suisse : 
E. Voegeli & Co., Zur ich 1 
rue la Gare, 72. 
Succursale et atelier à B e r n e (Bollwerk 29), Tél. 'itMG. 
• — — — f j g É É i 
S'adresser à 2300 
ROBERT CONSETH, Aîelïjer de sertissages, 
Rue Centrale 86 a, S i e n n e . 
NICKELâGc ET ABGENTÂGE 
de Mouvements 
Prix 
l i ts s 
l'iiiuptes 
l.vraisons 
H.-F. MONNIER & F I L S 
Commerce 15 a — Téléphone 3.88 
L,A C H A U X - D E - F O N D S 
3078 
> n les Journaux oor lop du monde Tbuu  uuu uuuA uuiiuyuiu (spécimens et tarifs) peuvent être consultés à l'agence P u b l l e l t a s S . A . rue Leopold Robert 22, La Chaux-de-Fonds, laquelle expédie, aux meil-
leures conditions, n'importe qu'elle annonce a tousles organes horlogers de I univers 
CO 
CO 
O 
MONTRE 
PORTEFEUILLE 
o 
» 
o 
Essayer notre montre 
C'est l'adopter 
! na a n 
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n^^n^^g^^ii^^if^^ifSflo^^ii^^M^^ii^^ii^i^i 
OR w BRACELETS EXTENSIBLES POUR MONTRES 
fr** 
, BRACELETS CHAINE „MILANAISE" 
BRACELETS ARGENT, NIEL ET DOUBLÉ 
PLATINE: 
r FABRIQUE DE CHAINES D'OR 
• • : . - ' 
GAY 
Marque déposée „GENEVIŒSIS" 
" • - ' • ' : • 
:!ii7; 
&c IE NÈVE 
i^^Bi^^M^M^^^^B^É^Pi 
E 0 
• 
La Maison 
pour 
Chronographes 15,17,19,22 ugnes 
Rattrapantes 17,19,22 ugnes 
Compteurs-Sport 17,19,22 ugnes 
Chronoscopes à marche rapide 
au 1/50 ème et 1/100 ème de seconde 
Chronographes-Bracelets 15 ugnes 
Compteurs de Pulsations 
2615 P3u Tachymètres 
ainsi que tous les articles, genres 
et qualités analogues. 
• 
Téléph. 257 . 
El 
AVIS IMPORTANT 
à Messieurs les 
je, Fabricant: 
Nous attirons votre attention sur les agis-
sements de la maison The Jtapoleon Watch Co 
à Bombay qui, après avoir fait déposer en 
Suisse par un intermédiaire la marque JSÏa-
pole, abréviatif de notre marque ^lapoleoil 
et avoir vu cette marque supprimée par ju-
gement du Tribunal cantonal du 5 décembre 
1913, tente néanmoins de faire fabriquer en 
Suisse et en France des montres avec la 
marque Napoleon Watch Co. 
Nous saisissons cette occasion pour rap-
peler que la marque H 20029 c 1607 
Napoleon 
est notre propriété et que nous a g i r o n s 
éne rg iquemen t cont re tous les 
ac tes de contrefaçon ou d ' imi -
tat ion qui pour ra i en t s e p r o -
du i re . 
Successeurs de Maur ice Rueff. 
La Nouvelle Fabrique d'Ebauches et de Finissages 
> Meyer & Sttideli, à Soleure 
offre ébauches, genres absolument interchangea-
bles, qualités soignées, de 11 à 20 lignes, cylindre 
et ancre et genre réveil. Beaux calibres modernes. 
Sur demande on fournit les ébauches dorées, nickelées on argentées. . 2552 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 2o0 
Wilhelm 9 '. 
Fabricant de Bracelets en tous genres et de Calottes plaqué or 
2486 
le plus avantageux. 
— 
vi-; 
" — 
Décolletâmes 
On offre 
HUILE SOLUBLE 
d'excellente qualité (par tonneau) 
S'adresser sous P 2 1 8 6 2 C à Publici-
S.A., La Ghaux-de-Fonds. 3129 t a s 
vendre tout de suite 
pour cause d'âge avancé une 
et de petit décolletage pour l 'électri-
cité, etc., en pleine activité, possédant 
plus de 230 machines automatiques de 
construction nouvelle. 
Offres sous chiffres P 2 4 3 1 Q à P u b l i c i t é s S o c . 
A n . , B â l e . 3127 
O N D E M A N D E 
20 grosses de finissages ou de mouvements 
terminés, savonnettes remontoirs 21 et 
20 lignes à ponts. 
Offres sous chiffres P S 1 8 5 1 C à P u b l i e i t a s S. A . , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . '1128 
Fabricants disposant de machines au-
tomatiques, capacité de 10 à 18 mm. dé-
sireux d'entreprendre de fortes séries de 
décolletages laiton, sont priés de faire 
leurs offres à C a s e p o s t a l e 2 0 7 6 8 à 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Matière première qualité disponible 
tout de suite et en quantité. 3123 
EMPLOYE 
expérimenté, connaissant bien l'horlogerie, par-
lant plusieurs langues, ayant l'habitude des 
voyages, c h e r c h e p l a c e pour époque à con-
venir. Références excellentes. 
Adresser offres sous chiff. P 21781 C à Pub l i 
c i t a s 8 . A., La C h a u x - d e - F o n d s . 3103 
E.B.Elia© 
HOi.LOGERIE SN GROS 
i i i ' t i ü / n i o n 
Becreo j . - ..cl-t 555 
AMSTERDAM 
4016 
S I £ / = l N O N y / A E ^ 
STANDARD 
i TÉLÉPH. S I E N N E 32RUE 
| N n 1U , . NEU H RUS 
FOURNITURES 
INDUSTRIEUrES * 
H 1 3 U 
m luio 
D e m a n d é 
m. 3 m. acier rapide 
diamètre 30 mm., pièces de 
n'importe quelle longueur. '• 
Offres sous E I9I3 à P u -
b l i e r a s S. A., B e r n e . 3125 
O n d e m a n d e 
Mouvements 2 0 1 
Genre Boston 
mise à l'heure négative. 
Fortes quantités. — Paie-
ments comptant. Préféra-
ble de stock. 
Adresser offres à C h a r l e s 
J e a n n e r e t , Numa Droz 63, 
La C h a u x - d e - F o n d s . 3130 
,Leçons é c r i t e s de comp-
tab. américaine. Succès ga-
ranti. Prosp. grat.H. Frisch, ex-
pert comptable, Zurich. F. 21. 
Qui fabrique des 
Tarauds-Fraises 
us ines ? 
On fournirait éventuelle-
ment la matière. — Grandes' 
commandes en séries. 
Offres sous F 1914 à Pu» 
b l i o i t a s S . A., B â l e . :H20 
Quel termineur 
aurait bien l'habitude du ca-
libre cylindre 10 '/. lignes, 
103 Schild ? 
Offres sous P 21733 C à 
P u b l i c i t é s S . A., C h a u x -
d e - F o n d s . 3093 
TRADUCTIONS et correspond 
en allem., angl. et e spagn . 
discrétion absolue. F.-A. DROZ, 
39. r. Jaauct-Droz, Chaux-do-Fonds. 
On cherche pour tost de suite on 
Aide - Tecinricten - Horloger 
(dess ina teur ) ,avant quelques not ions pra t iques et 
naissant si possible 1 al lemand, place stable. 
Adresser certificats, photographie , ainsi que 
ten t ions de salaires sous chiffres N 2 6 1 5 Y à PU 
CITAS S. A., B e r n e . 
pre-
BLI 
304!) 
.• Qui entreprendrait fortes séries 
de pièces laiton de 6, 10, 11 mm.? 
; Egalement vis de petits diamè-
tres à faire. 
Rien à faire avec la munition-
Adresser offres sous chiffres P 5 7 6 4 J à Pu-
blicitas S. A., S t - Imie r . 3105 
Petit décolletage 
est entrepris tout de suite par nouvelle 
fabrique, ayant outillage automatique. 
S'adresser rue de la Balance 10a. 3iao 
Assortiments 12 i lig., cyï. 105 
Q u i p o u r r a i t fourn i r r é g u l i è r e m e n t for tes q u a n t i t é s ? 
Offres écr i tes avec ind ica t ions de pr ix s o u s 
ease posta le 11170. 3HP 
Douille Porte-AmorGe 24-31 
Fabr ican t s outillés pour ce genre 
de p ièces , pouvan t livrer r ap ide -
ment sont priés d ' i n d i q u e r leur 
ad resse à C a s e p o s t a l e 2 0 7 6 8 ä 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Pièces embou t i e s disponibles im-
média tement . 3124 
Fabrique ou Grossiste 
Désirant l'aire terminer ou fabriquer toute l'année' en 
grandes séries, mouvements 10 ', j à. 13 lig., cylindre 4 à 10 
rubis vue ou f. vue tirettes ou poussettes, garantis réglés, à 
prix avantageux. 
Livraison 2 à 3 grosses par semaine. 
Faire offres sérieuses sous chiffres P 5773 J à P u b l i -
e r a s S . A , S t - I m i e r . 3110 
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES FABRIQUES DAI6UILLES j 
j ) SIÈGE SOCIAL " l • • 
J,a Chauxfde-Fonds, RueNumaDroz85, 
Fabrication par procédés mécaniques perfectionnés 
d'Aiguilles en tous genres, formes- et grandeurs, pour' 
montres, pendulettes, pendules, compteurs, baromètres, 
manomètres, et tous instruments de mesurage et de pré-
Boussoles. , cision. 
CRÉATEUR t 
des Aiguilles creusées et ajourées pour 
Modèle, dipo.é. "RADIUM" Modèle, dépo.é. 
en acier bleui et métal oxydé noir inaltérable en toutes qualités 
depuis 7 à 50 m/m. 
TOUJOURS LES DERNIERES NOUVEAUTÉS. • 
:
 #Devis ^^^^^^^^j^^^^^^SSÊ^ÊÈM I 
%< 
4 
Exigez 
nos mat ières 
radifères 
e t 
Représentant: G E R A L D 
vous aurez une <j 
garantie sérieuse 
Banque du Radium 
Zurich
 2io2 
Dr 0. Rentschler 
GOâàTELI, rue Leopold Robert 8 
La Chaux-de -Fonds . 
Fa ï r i p s suisse de 3rac lets en tons pères. - Portefeuilles pour Moitiés de voyage 
PLATINE pur garanti 
" """""""
 My
~ Bracelets 
Pohls (i,:i gr.'là |>,o <gr. 
CunliùleJlVài çais 
VA maillons roiifls ' "' 
J . V e r s e i i u e r e n , 58, itue de Turingo, P a r i s 
Calottes et boîtes de toutes formes, platine 
^^É^^ul 
h^isnrn • 
WM:0^: :: IP^^I;; 
;
' . 'vT%* FABRIQUE DE GAINERIE 
J t ( ATtUERS OE RELIURE H ENCADREMENTS i 
^ / ' c r H A X / F i y F R s QrHnFPF ]••-y ^ _ J ^ ^ »i. ! o\,\\ TT UIZ.UI-. a . j v i i u L i i 
( ( (' - :jÀâi 'V 1' EABKICAT, 
'•' r / '";i(C. • „ 
succlssli-RS Of SAMUEL SCHWEIZER 
DN PAR PROCEDES MODERNES 
EXPORTATION LE LOCLE. .'h.iit IT 
TOUPIE LIVRAISON LA CHAU X DE FONUS. . . . . ,. 
B A N Q U E F É D É R A L E 
(SOCIÉTÉ ANONYME) 
L_A C H A U X - D E - F O N D S 
Sièges ; ZURICH, IIKBSE. BALE, ST-GALL, GENÈVE, LAUSANNE, V E V E Y , 
LA CHAUX-DE-FONDS 
• Capital social : 45 000.000 Réserves: fp.l 1.250.000 
Dépôts d ' argent en compte 
courant, à termes et contre 
Obligations ou..Bons de dé-
pôts de notre Banque aux 
meilleures conditions. 
Placement de capitaux. 
Gérance de fortune. 
Garde de titres. 
Location de Coffres-forts. Instal-
lations de toute sécurité. Cabines 
isolées pour le détachement des 
coupons. 
Escopàpte et encaissement de lettres 
de change sur la Suisse et l'étranger. 
Avances sur titres courants. 
Change de monnaies et billets 
"étrangers. 
Encaissement de coupons ot titres. 
; v . . i » 
Cn. B0NIF/1S tv ÇiE 
LR CHRUX-DE-FONDS - GENÈVE SPÉCIALITÉ : 
DECORS JOAILLERIE: 
Brillants, Roses, Couleurs toutes formes, Calibrés 
2835 • Prix très avantageux ===== 
> . ^ : is*., 
<f A.RlCHON, %y 
. c ^ ' 
•> 
• »1118 pour 
Consommation minime de courant, sécurité et 
propreté, introduit avec succèé dans plusieurs fabriqués
 x-,?\ 
LANZ & e,E, entreprises électriques, BIENNE 
8, rue de l'Union. 2785 Téléphone 11.27-,^ 
GENEVE 
Chaux-de-Fonds, Bierïne,. Lyon, Marseille 
Vente, Achat et Affinage de métaux p réc i eux 
or, a rgen t , p la t ine . 
••' '•'- smr Plaqué et Galonné en tous genres et à tous titres, im 
D é g r o s s i s s a g e s en tous genres p r l ' industr ie hor logere , bi joutière, etc. 
Poudre d 'argent fin pour doreurs . 
F r appe .de Médai l les , J e tons , Ins ignes , etc. 
. Essai et Achat de lingots, de monnaies d'or et d'argent, etc. 
• . . , 
•. Traitement et Achat 2283 de .cendres, déchets et résidus industriels. 
~^  "Crochets russes se fixant facilement dans tous murs et galandages . 
' G r a n d P r i x , E x p o s i t i o n n a t i o n a l e su i s se â B e r n e 1914 . 
I m | ^**- ï > )rîm«>rie clé la Fédérat ion Hip r lo i è reSu i s se (Haefelr & Co.), La Chaux-de-Fonds . 
